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  ○面積：284.07㎢ (東西：14.9㎞，南北：30.4㎞)  



















































645年：     大化の改新後、筑波評（郡）や河内評が設置 
713年：     「常陸国風土記」編纂 －筑波郡や、富士の神・筑波の神の伝説 
7-8世紀：   「万葉集」編纂 －筑波山２５首、富士山１１首 
1626年：    徳川家光が筑波山諸堂社を新造・再建 































































目 標 2030年までに市民一人当たりのCO2排出量50％削減  
 
 基本コンセプト 
  「市民,企業,大学･研究機関,行政協働の実践体制｣と｢CO₂削減の革新技術の開発・ 








環境教育   交通体系 田園空間 実 験タウン 取組の4本柱  
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      低炭素社会づくりの端緒 
  
 
   














































































-Mobility  Traffic 
▲ 建物の低炭素化 ▲ 緑住農一体型住宅地 ▲ 再生可能エネルギー利
用の促進 











Ⅲ 環境モデル都市・つくばの取組 つくば環境スタイル“ＳＭＩＬｅ” 
 環境モデル都市・つくば 
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-Innovation & Technology 
-Leaｒning & Education 
▲ 藻類バイオマスエネル
ギーの実用化 
▲ 環境ビジネス化 ▲ 世界的ナノテクノロジー拠点
の形成 (TIA-nano) 


































コミュニティモデル」構想  （平成２５年１２月１４日 まちびらき式典） 
19 
「つくば市環境都市推進に関する協定」締結式  （平成２５年６月２４日） 
【参加機関】（全22機関） 
  つくば市/茨城県/ （独）都市再生機構 首都圏ニュータウン本部茨城地域事業本部/（独）国際協力機構筑波国際センター/ 
  国立大学 筑波大学/国立大学 筑波技術大学/大学共同利用期間法人 高エネルギー加速器研究機構/（独）防災科学技術研究所/ 
  （独）宇宙航空研究開発機構筑波宇宙センター/（独）物質・材料技術研究機構/（独）理化学研究所筑波事業所/  
  （独）農業・食品産業技術総合研究機構/（独）農業生物資源研究所/（独）農業環境技術研究所/（独）国際農林水産業研究センター/ 
  （独）深林総合研究所/（独）産業技術総合研究所/国土交通省国土技術政策総合研究所/（独）土木研究所/（独）建築研究所/ 
  国土交通省気象庁 気象研究所/（独）国立環境研究所 
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超小型モビリティ運行開始式  （平成２６年１月２４日） 
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Thank you for your attention 
